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 "Live good, honorable life. Then when you get older and think back, 
you'll be able to enjoy it a second time. – Hiduplah dengan baik dan 
penuh arti. Supaya kelak di saat Anda tua dan mengingatnya kembali, 
Anda akan menikmatinya kembali selama beberapa saat." 
(Dalai Lama)  
 Berjuang dan selalu bersabar (jangan pernah menyerah) adalah kunci 
keberhasilan 
(Penulis) 
 “The future is not about tomorrow, the future is about what you are 
doing today.-Hari esok Anda ditentukan oleh semua yang Anda lakukan 
hari ini. Hari ini adalah persiapan untuk hari esok.” 
(Penulis) 
 …Hanyalah orang sabar yang akan menerima pahalanya tanpa batas! 
(Q.S. 39 Az-Zumar : 10) 
 Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan 
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Tugas Akhir ini terwujud setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan 
dituang ke dalam Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari 
S.T, M.T,. Beliau menawarkan untuk membuat energi alternatif terbarukan, 
khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi 
kebutuhan energi listrik. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T, M.T mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  menyusun 
laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen pembimbing II Tugas 
Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman ST. M.T. Setelah seminar Proposal Tugas 
Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi perbaikkan Tugas 
Akhir ini.  
Pembuatan alat ini dilakukan di Bengkel Las om Agus, Ngemplak, 
Surakarta, penulis mencari alat dan bahan yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat 
dan bahan terkumpul kemudian melakukan perancangan kerangka Swing Kids dan 
kerangka mesin. Dalam perancangan dan perakitan penulis melakukan beberapa kali 
eksperimen / percobaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan alat bias 
dilakukan pengujian. 
Setelah alat berhasil diuji di Bengkel Las om Agus, Ngemplak, Surakarta 
kemudian mencatat hasil data keluaran dari alat tersebut untuk analisa dalam Tugas 







Penggunaan energi listrik semakin meningkat, sedangkan pasokan 
energi listrik dituntut untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut. 
Pembuatan pembangkit listrik tenaga Swing Kids merupakan salah satu alat 
yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik alternatif.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat Swing Kids sebagai 
penghasil energy listrik dan mengetahui karakteristik keluaran arus dan 
tegangan yang dihasilkan. 
Metode penelitian ini dilakukan dengan pembuatan Swing kids 
menggunakan besi balok dengan ketebalan 2 milimeter. Pembangkit Listrik 
Tenaga Swing Kids ini didesainsedemikian rupa agar dapat memutarkan 
flywheel secara maksimal, karena tarikan pada Swing Kids digunakan 
sebagai penggerak awal. Sistem pembangkit ini memanfaatkan Generator DC 
sebaga ipembangkit listrik, kemudian diubah dengan memakai inverter untuk 
mendapatkan keluaran AC. 
Hasil dari pengujian tegangan dan arus yang dihasilkan tergantung 
pada kecepatan putar flywheel untuk menggerakkan generator DC. Pada 
kondisi 700 RPM dapat menghasilkan tegangan 10.8V dan arus 1.62 A. Pada 
system pembangkit ini mampu dibebani lampu LED 20 watt. 
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